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НЮА України 
К О Н С Т И Т У Ц І Й Н И Й П Р О Ц Е С Т А П Р О Б Л Е М И С Т А Н О В Л Е Н Н Я 
О С Н О В К О Н С Т И Т У Ц І Й Н О Г О Л А Д У ^ У К Р А Ї Н И 
Набуття Україною суверенітету після розпаду союзної 
державності, який розпочався після прийняття; 12 червня 
1990 р. Російською Федерацією Декларації про державний 
суверенітет, викликало велику кількість конституційно-право­
вих проблем, Потребувало кардинального реформування/ дер­
жавно-правових інститутів. В більшості країн колишнього 
СРСР цей| процес відбувався більш інтенсивно/ніж в Украї­
ні, що стосується, насамперед, конституційного реформуван­
ня. Верховна Рада 19 червня 1991 р. схвалила Концепцію но­
вої Конституції України. Підготовлений проект нової Консти­
туції було винесено на всенародне обговорення.' Дісля обго­
ворення проект нової (Конституції України було опубліковано 
в редакції від 26 жовтня 1993 р., де в основному були прий­
няті до уваги результати обговорення. Але нову Конституцію 
так і не прийняли. В діючий зараз Основний Закон внесено 
більше двохсот змін і доповнень, але даний процес ще триває: 
по суті, конституційна реформа в Україні опинилась в безви­
хідній ситуації. Як альтернативний варіант вирішення нако­
пичених державно-правових проблем Президент України за­
пропонував Верховній Раді проект конституційного закону 
«Про державну владу та місцеве самоврядування», який так 
і неналежним чином був прийнятий. 8 червня 1995 р. парла­
мент країни прийняв Конституційний договір між Верховною 
Радою України та Президентом України «Про основні заса­
ди організації та функціонування державної влади і місцево­
го самоврядування в Україні на період до прийняття нової 
Конституції України». 
Невирішеність багатьох конституційно-правових проблем 
негативно відбивається на економічних змінах, реформуванні 
державно-правових структур, рівні життя народу. Тому вже 
назріла необхідність в новій Конституції, істотному оновленні 
•державно,-правового законодавства на концептуально нових 
засадах. 
Особливе значення в конституційному регулюванні має 
закріплення насамперед основ конституційного ладу, включа* 
З 
ібчй конституційно-правові норми, що регулюють найважли­
віші політико-правові принципи організації та функціонуван­
ня суб'єктів конституційно-правових відносин. Ці принципи 
утворюють каркас конституційного права, йога головну кон­
струкцію, на основі якої формуються конституційно-правові 
зв'язки. Принципи конституційного ладу містять в собі го­
ловні начала системи права України, причому де найбільш 
вагомі конституційно-правові основи правового регулювання. 
Прийняття Конституційного договору не вирішує кардиналь 
но державно-правових проблем, а дає змогу,тимчасово уник­
нути конфронтації між законодавчою та виконавчою владами. 
Кардинальні політико-правові проблеми необхідно вирішува­
ти на конституційному рівні шляхом прийняття нової Кон­
ституції,, і чим скоріше, тим; краще. Закріплення в новому 
Основному Законі засад конституційного ладу має велике 
значення для створення в' Україні демократичної правової 
держави, дієздатних структур громадяського суспільства. 
Перехідні процеси в розвитку української державності по­
винні отримати внутрішню логіку і власну політико-правову 
структуру, чітку демократичну спрямованість., Реформа полі­
тичної та економічної системи передбачає управління самою 
реформою з урахуванням існуючих в Україні реалій і мож 
ливостей. Перебудовний етап в розвитку суспільства показав, 
що реформування суспільства потребуй чіткої системи дій і 
зусиль різних суб'єктів політичного процесу. Реформа повин­
на послідовно оформлюватися в систему норм, ефективних 
державно-правових інститутів і цінностей. 
При цьому соціально-політичнл кризи, які з'являються у 
суспільстві, та публічно-правові колізії важливо регулювати 
юридичними засобами, щоб не звернути з демократичного 
напрямку нашої держави. Колізії лерідко закладаються в 
самій системі взаємовідносин різних гілок влади, основа 
яких — реальний стан в економіці, рівень політико-правової 
культури депутатського корпусу та президентських владних 
структур, сучасні життєві обставини. 
Засади конституційного ладу — це державно-правовий 
інститут, що повинен зайняти провідне здісце як в Консти­
туції, так і в цілому в правовій системі держави. При ви­
никненні колізій між нормами Конституції України, а також 
у випадку різного тлумачення відповідних конституційних 
норм представниками різних владних структур, і насамперед 
парламентських та президентських, норми основ конституцій­
ного ладу стають базою для Конституційного суду України у 
вирішенні спорів та конфліктів між різними гілками влади. 
І важливо, щоб ця база була якісною, несуперечливою, ціль­
ною, зорієнтованою на демократичний вектор розвитку дер-
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жави і суспільства. А зробити це Б умовах різної поляризації 
політичних сил в Україні не просто. 
Розробка та закріплення засад конституційного ладу — 
проблема не тільки юридична, а й політиш-правова, оскіль­
ки стосується кардинальних інтересів і цінностей різних соці­
альних груп населення. Причому ці цінності та інтереси мо­
жуть істотно відрізнятися. Тому одні й ті ж принципи1 засад 
конституційного ладу, моделі розподілу владних повнова­
жень неоднозначно оцінювались різними соціальними група­
ми та їх політичними представниками — це невід'ємна риса 
будь-якої ситуації, яка є наслідком різних економічних інте­
ресів, динамічного існування і взаємодії в Україні елементіп 
старого та нового внутрішньополітичного і економічного ладу. 
Паралельне та синхронне існування в одному економічному та 
політичному просторі носіїв разних інтересів та цінностей не­
рідко веде до кризових ситуацій, конфліктів. Відображенням 
нього є сам факт внесення Президентом України проекту 
конституційного закону «Про державну владу і місцеве само­
врядування», де йдеться про перерозподіл владних повнова­
жень між законодавчою таї виконавчою владами в інтересах 
останньої з метою більш динамічного проведення економічних 
реформ. Основні заходи цього проекту закону втілені в Кон­
ституційному договорі. 
Конституція держави, її правова система повинні грун­
туватися на суспільній 'злагоді. Досягти цього в перехідні 
періоди суспільства дуже важко, але необхідно. Тому, на наш 
погляд, якраз в засадах конституційного ладу повинні знахо­
дити відображення злагоди різних соціальних сил суспільст­
ва. Йдеться насамперед про консенсус за найбільш важли­
вими політико-правовими принципами. 
Але зазначене зовсім н е ' означає, що дана згода має бу­
дуватися на якійсь одній ідеологічній основі. Однією 
із властивостей конституційного ладу є те, що ні­
яка ідеологія не може встановлюватись як державна або 
офіційна. Концепція нової .Конституції України, яка була 
схвалена Верховною Радою України 19 червня 1991 р., проект 
нової Конституції України в редакції від 26 жовтня 1993 р. 
виходить із того, що суспільне життя в Україні базується на 
засадах політичного, економічного та ідеологічного плюраліз­
му. Вважаємо, що це обгрунтований підхід. Ніяка ідеологія 
не може встановлюватися як загальнообов'язкова для всього 
суспільства, що не заважає конституційному ладу мати міц­
ні духовні засади — здобуті людством загальновизнані гу­
манні цінності, норми та ідеали. 
Конституційний лад повинен бути вищим від ідеологічних 
постулатів, і закріплення в конституції соціалістичної, капі-
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талістичної чи іншої соціальної природи державного ладу 
свідчило б про перехід на лозиції якоїсь однієї партії або 
групи людей і виключало б таку важливу рису засад, як їх 
загальновизнаність, і баланс інтересів різних соціальних груп 
і політичних сил не мав би справедливого відображення. 
Становлення в Україні сучасної теорії та практики кон­
ституціоналізму не може не торкатися проблем політологіч­
ного плану. Потрібні теоретичне уяснення руху від автори­
таризму до демократії, вироблення механізмів зняття конф­
ліктів в державно-правовій сфері, розробка цілісної теорії 
перехідних процесів. Важливо удосконалити розробку теорії 
політичної модернізації політичних систем, політичної влади, 
політичної культури в нових умовах і реаліях. Зазначене до­
помогло б більш об'ємно забезпечити конституційний про­
цес в Україні аналітичним 'інструментарієм дослідницької 
програми для вивчення державності України на перехідному 
етапі розвитку. 
Нові українські журнали «Політична думка», «Віче», «Віс­
ник Академії правових наук України» та інші піднімають по-
літйко-правові проблеми, пов'язані з становленням конститу­
ціоналізму в Україні. Сьогодні проблемне коло політико-пра-
вових досліджень в Україні складають філософські, гносео­
логічні та соціологічні питання становлення нової політичної 
системи, нових державно-правових інститутів, місцевого само 
врядування, механізмів забезпечення основних прав і свобод 
людини та громадянина, відповідності їх міжнародно-право­
вим стандартам, взаємодії різних гілок влади, запланованих 
змін в організації та функціонуванні державної влади. Всі ці 
питання пов'язані з формуванням конституційного ладу .Важ­
ливо, щоб в рамках даного проблемного кола юриста тісно 
взаємодіяли з політологами та соціологами, оскільки потреба 
в політологічному і соціологічному прогнозуванні для законо­
творчої та правозастосовчої практики сьогодні особливо необ­
хідна, як і чітка діагностика соціальних процесів, виявлення 
тенденції їх розвитку. 
Міждисциплінарний підхід до вивчення політико-правових 
проблем об'єктивно необхідний, бо сприяє виявленню по­
зитивних і негативних тенденцій в державно-правовій сфері. 
Аналіз існуючих в Україні реалій дає змогу виділити такі 
негативні процеси і тенденції в цій сфері, як відсутність чіткої 
програми розвитку державності, небажання деяких державних 
і громадських структур враховувати існуючі реалії, зміни в 
соціальній ї соціокультурнїй сферах, волюнтаризм у розроб­
ці та реалізації надзвичайно, важливих політичних і держав­
них рішень, конфронтаційний стиль взаємовідносин між гіл­
ками влади, деякими політичними структурами. На цьому 
б-
фоні криза стала фактичною умовою зростаючого політично­
го відчуження громадян від держави, що й продемонстрували 
останні вибори-до Верховної Ради України (до речі, вона 
до цього часу, після року роботи, так і не сформована в пов­
ному складі) . Замість розширення позицій і функцій грома­
дянського суспільства чітко виявляється тенденція до бюро­
кратизації. Замість системи політичної демократії, яка опо­
середковує взаємовідносини між суспільством і державою, 
маємо реальну можливість регенерації бюрократичної дер­
жавності, але вже під так званим «демократичним» фасадом. 
Нормативне закріплення засад конституційного ладу по­
винно перешкоджати бюрократизації державного управління, 
допомогти формуванню дієздатних структур державного су­
спільства, забезпеченню прав і свобод особи. , 
Аналіз конституційного регулювання в інших країнах 
СНД свідчить, що в розділі засад конституційного ладу їх 
основних законів встановлюються загальнодемократичні, 
загальноцивілізаційні цінності та інститути. В умовах дезин-
теграції масової свідомості, зміни економічних, політичних та 
ідеологічних пріоритетів і орієнтирів зазначене має стабілізу­
юче значення. В засадах конституційного ладу закріплю­
ється чітка система правових орієнтирів, є правові принципи, 
які закріплюють державний суверенітет, неділимість держави, 
демократичний статус людини, рівність перед законом, а та-і 
кож право на рівний захист законом, народовладдя, верхо­
венство права, гарантії народного представництва, політич­
ний, економічний та ідеологічний плюралізм, рівний правовий 
захист всіх форм власності, пріоритет загальнолюдських цін­
ностей та прав людини додержання загальновизначних норм 
міжнародного права, вимог соціального захисту і безпеки 
громадян. 
Аналіз реалій, які складаються в нашій державі, необхід­
ність формування нової правової системи, нових політико-
правових інститутів, дієздатних структур громадянського су­
спільства потребує, щоб на рівні .головного закону держави 
були чітко закріплені основи конституційного ладу, що дало 
б змогу розвитку позитивних тенденцій в нашій країні в усіх 
сферах суспільного життя. На наш погляд, в новій Консти­
туції Україні слід встановити: Україна є демократичною со­
ціальною державою; людина, її права і свободи — вища цін­
ність; Україна — унітарна держава, володіюча верховен­
ством і повнотою влади на своїй території, самостійно 
реалізує свою внутрішню і зовнішню політику, захищає свою 
незалежність і територіальну цілісність, конституційний лад, 
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забезпечує законність і правопорядок; Україна поважає суве­
ренітет і територіальну цілісність інших держав. В основах 
конституційного ладу слід також чітко встановити витоки, 
джерела і форми владних повноважень; що єдиним джере­
лом державної влади в Україні виступає народ, який реалі­
зує свою владу безпосередньо або ж через представницькі 
органи в формах і межах, визначених Конституцією; що 
ніхто не має права присвоювати владу і захоплювати владу; 
присвоєння владних повноважень переслідується по закону. 
Важливо закріпити, що суверенітет України поширюється на 
всю територію України, і ніякі особи, угруповання не можуть 
нелегітимно брати на себе виконання владних повноважень. 
Слід встановити, що держава базується на принципі розподі­
лу влад: законодавчої, виконавчої, судової й контрольно-
наглядової, що державні органи в межах своїх повноважень 
самостійні але повинні тісно взаємодіяти між собою, 
стримувати і урівноважувати один одного. Для формування 
правової держави в основах конституційного ладу важливо 
встановити положення, що держава, всі її органи і посадові 
особи пов'язані правом, діють, в межах Конституції і прий­
нятих згідно з нею законів. Слід закріпити основоположний 
статус Конституції в правовій системі України, встановивши, 
що правові акти або їх окремі положеная, які не відпо­
відають Конституції, не мають юридичної сили. Виходячи з 
цього, вважаємо за необхідне встановити, що Україна, ви­
знаючи пріоритет загальновизнаних принципів міжнародного 
права і забезпечуючи відповідність їм законодавства, не до­
пускає укладення міжнародних договорів, які протирічать 
Коституції України. 
Наше суспільство рухається до економічного, політичного 
і ідеологічного плюралізму — запоруки становлення демо­
кратії, прав людини і громадянина, його суспільної актив­
ності. Тому в основах конституційного ладу слід, думається, 
визнати, що в Україні має місце ідеологічна багатоманіт­
ність, де ніяка ідеологія не може визначатися як державна 
або загальнообов'язкова, визнається багатопартійність, забо­
роняється створення і функціонування громадських об'єднань, 
цілі і дії яких спрямовані на насильницьку зміну основ кон­
ституційного ладу, порушення цілісності України, підрив 
безпеки держави, створення військових формувань, розпа­
лювання соціальної, расової, національної і релігіозної во­
рожнечі. Саме в розділі «Основи конституційного ладу» слід 
встановити основи економічної системи нашої держави, вка­
завши, що в Україні визнається багатоманітність форм 
власності і держава надає всім рівні права в проведенні 
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економічної діяльності, гарантує рівний захист і рівні умови 
розвитку всіх форм власності. 
Нормативне регулювання основ конституційного ладу по­
винно насамперед бути спрямованим на забезпечення прав 
людини, формування правової держави і громадянського су­
спільства. Закріплення в таких основах загальнолюдських цін­
ностей надасть змогу нашій державі рухатися шляхом демо­
кратизму, а це сьогодні найголовніше. 
Надійшла до редколегії 10.08.95. 
В. В. ЦВЄТКОВ, академік АПН Україні! 
Д Е М О К Р А Т И З М І С О Ц І А Л Ь Н А С П Р А В Е Д Л И В І С Т Ь — 
В А Ж Л И В І У М О В И З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я В И С О К О Ї Е Ф Е К Т И В Н О С Т І 
У П Р А В Л І Н С Ь К О Ї Д І Я Л Ь Н О С Т І 
Свобода; демократія, соціальна справедливість — це не 
лише гасла всього спектру політичних партій і рухів сучас­
ної України, але й реальне життя, практика посттоталітар-
ного суспільства. За умов, коли стара державна структура 
зруйнована, а економіка знаходиться у стані колапсу, коли 
ослаблені всі тяги механізму державного управління, коли 
відсутня демократична конституція, коли існує протиборство 
між виконавчою і законодавчою гілками влади, коли падає 
їх престиж і зростає апатія населення -— проблема свобо- \ 
ди, демократії, соціальної справедливості як ніколи акту­
альна. 
Лише відданість демократичним ідеалам і принципу со­
ціальної справедливості .може врятувати українське суспіль­
ство від остаточного зруйнування. Зовсім не просто сформу­
вати демократичну владу' і відповідний апарат управління з 
країні, котра ніколи не жила при демократії. У населення 
і особливо у старої й нової бюрократії немає традицій і звич­
ки мислити й діяти в згоді з демократичними нормами й прин­
ципами. 
Питання про співвідношення, взаємозв'язки демократії та 
державного управління належить до числа малодосліджених, 
а тим паче в літературі не простежений зв'язок з пробле­
мою ефективності. Трапляються спроби ототожнення, а точ­
ніше, поглинання управління поняттям демократії або навпа­
ки, а також інша крайність — протиставлення їх один одно­
му. Розглянемо їх співвідношення і взаємозв'язок лише че­
рез призму соціального призначення. 
Відомо, що людському суспільству як вищому ТИПОВІ 
соціальної організації іманентні владоорганізуючі процеси 
управління, без чого не можна цілеспрямовано функціонува-
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